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Lampiran  Data Hasil Penelitian dengan Back Board Test  
 
 
Daftar Nomor, Nama, Skor Kemampuan Forehand  
Siswa Kelas V SD Negeri Donokerto Turi pada Permainan Tenis Meja 
dengan Metode Back Board Test 
 
No Nama 
Skor Nilai Terbaik dari 
3x pilihan 1 2 3 
1 Rico Rahmat Fauzi 48 51 47 51 
2  Sanin Nur Indra Hidayat 41 43 36 43 
3 Ahmad Kafil 24 21 27 27 
4 Lika Apriliana 27 49 49 49 
5 Septian Bayu W 20 24 26 26 
6 FX. Bima Krismanta 36 39 41 41 
7 Dwi Rahmawati 19 17 22 22 
8 Erlin Diva Saputri 20 24 27 27 
9 Aminuddin Kholib FM 26 25 27 27 
10 M. Rifki 20 24 26 26 
11 Solikin Nurcahyo 31 36 39 39 
12 Sidik Maringga 37 32 39 39 
13 Taufik Ramadhan 21 23 25 25 
14 Yogi Bayu Pratama 28 24 27 28 
15 Wayan Arjana 31 30 27 31 
16 Nanda Yuda R 33 36 38 38 
17 Erwin Setya Nugraha 19 26 23 26 
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Lampiran 2. Data Penelitian  
 
No Subyek Tes ke- Forehand 1 2 3 
1 48 51 47 51 
2 41 43 36 43
3 24 21 27 27 
4 27 49 49 49 
5 20 24 26 26 
6 36 39 41 41 
7 19 17 22 22 
8 20 24 27 27 
9 26 25 27 27 
10 20 24 26 26 
11 31 36 39 39 
12 37 32 39 39 
13 21 23 25 25 
14 28 24 27 28 
15 31 30 27 31 
16 33 36 38 38 
17 19 26 23 26 
Nilai Mak 51 
Nilai Min 22 
Mean 33.24 
SD 9.05 
Median 28 
Modus 27 
M+1,5SD 46.82 
M+0,5SD 37.77 
M-0,5SD 28.72 
M-1,5SD 19.67 
 
Distribusi Frekuensi 
 
Batasan Kelas Interval Kategori Frekuensi Persentase
X ≤ M - 11/2 SD X ≤ 19,67 Sangat Kurang 0 0.00% 
M  - 11/2 SD < X ≤ M - 1/2 SD 19,67 < X ≤ 28,72 Kurang 9 52.94% 
M  - 1/2 SD < X ≤ M + 1/2 SD 28,72 < X ≤ 37,77 Cukup 1 5.88% 
M + 1/2 SD < X ≤ M + 11/2 SD 37,77 < X ≤ 46,82 Baik 5 29.41% 
M + 11/2 SD < X X > 46,82 Sangat Baik 2 11.76% 
      17 100.00% 
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Lampiran 3. Gambar Pengambilan Skor dengan Back Board Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peralatan Tenis Meja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru 
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Gambar 3. Guru Memberi Penjelasan Tentang Pukulan Forehand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Guru Memberi Penjelasan Pukulan Back Board Test 
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Gambar 5. Siswa Melakukan Pukulan Back Board Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Siswa Melakukan Back Board Test 
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Gambar 7. Siswa Bermain Tenis Meja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Siswa Bermain Tenis Meja 
 
